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 Setiap perusahaan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) diharuskan untuk 
membuat laporan keuangan yang wajar. Jadi pemegang saham dapat membuat dasar 
keputusan yang baik pada laporan keuangan perusahaan. Tujuan dari penelitian ini untuk 
pengujian pengaruh Konvergensi IFRS dan Tingkat Kesulitan Keuangan Perusahaan 
terhadap Konservatisme Akuntansi. Dan kemudian menguji kemampuan kehadiran 
perempuan di audit komite memperkuat pengaruh Konvergensi IFRS dan Tingkat Kesulitan 
Keuangan Perusahaan terhadap Konservatisme Akuntansi.  
 Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan 
manufaktur dan laporan tahunan yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dari 2011 
sampai 2013. Sampel dipilih 17 perusahaan yang memenuhi syarat melalui metode purposive 
sampling. Pengujian hipotesis menggunakan uji regresi linier berganda dengan 
menggunakan SPSS 16 Program. Teknik analisis regresi data dengan efek moderator. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa distression Keuangan memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap akuntansi konservatisme, sementara IFRS Convergence belum berpengaruh dengan 
akuntansi konservatisme. Kemudian Keberadaan Perempuan dalam audit komite tidak 
mempengaruhi hubungan Konvergensi IFRS dan Tingkat Kesulitan Keuangan Perusahaan 
terhadap Konservatisme Akuntansi. 
















Each company which listed in IDX (Indonesia Stock Exchange)  required to make 
financial statement fairly. So the stake holder can make a good decision base on company’s 
financial statement. The purpose of this research to testing influence of IFRS Convegence 
and Financial Distressing to Accounting Conservatism. And then to testing ability of woman 
presence on audit comite strengthen influence of IFRS Convergence and Financial 
Distressing to Conservatism Accounting. This research used secondary data in the form of 
manufacture company’s  financial statement and annual report that obtained from Indonesia 
Stock Exchange (IDX) from 2011 to 2013. The sample was selected are 17 companies 
qualified through purposive sampling method. The hypothesis testing uses multiple linear 
regression test by using SPSS 16 program. Technique analyze data multiple regression with 
moderator effect. The Result of this research indicate that Financial distression have a 
significant effect to conservatism accounting, while IFRS Convergence has not effect to 
conservatism accounting. Then, Woman Presence on audit comite uneble to streghten 
influence of convergence IFRS and Financial Distressing to Conservatism Accounting. 
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